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A R T I C U L O D E O F I C I O . 
Gobierno de Provincia* 
• . . • N i M . 200. • ..' ! 
E n la Gaceta de Madrid correspondiente, 
al Martes 28 de Junto se lee-lo siguiente: 
«Pasado al Consejo lícal el expedienle .so-, 
brev autorización para procesar, a algunos C.on-
cejalesde Murías de Paredes, ha consultado lo 
Mguienle: 
h\ Consejo ha examinado el expediente ins-
truido por el (Gobernador de la provincia de 
l.oon' sobre autorización para procesar a vanos 
individuos tjue compusieron el-Ayuntamiento 
de Murías de Paredes de I848, y de el re-
sitlla: 
Q ú e D . Eugenio Alvarez dirigió al Gober-
nado^ dé la provincia una exposición en la que 
iiuinileijlo que hallándose desempeíiando la De-
positaría de'dicho Ayuntaniienio en 1848, el 
Alcalde hir.o'repartir y cobrar en dicho año va-, 
rias veces a § 7 rs. por vecino, iiúc hacen la 
suma de 1 4 i . 6 0 0 rs.; en e! mismo año se abo-
naron por las oliciiias de Contribuciones á d j -
clíci Ayuiitamienlo 1 9 6 3 rs. por las aleábalas 
dé 1 8 4 5 , ca'nlidad ([lie no abonó á IDS cr iulr i-
Iiuyeíites: en. el reparto que liwo dicho A l -
calde para el pago del BoltiUn oficial sacó un 
sobrante de 4 7 7 rs.; en el que asi misino bi/.st 
para la contribución de subsidio y consumos hiiiio 
otro sobráíite'de 3 8 3 rs.: en e! que Ui'¿o paiM e.l de 
gastos provinciales otro de 1 0 0 0 rs.; cuyos so-
brantes y vari.>s otros que cita hacen un lolnl 
d é 1 9 , 4 6 3 rs., ádvirlicndb que aunque en las 
cuentas municipales aparecen' los maestros de 
prinieías lelias, esto mi es exacto,' porque los 
pueblos los pagan: por sí: resultando pues que 
ha malgastado una. suma de consideración,, p i - ' 
dió que se le admitiera la justificación' que so-
bre ella, ofrecía para lo que. hubiera lugar. 
.Pasada a la subdelcgacion de Rentas esta . 
denuncia, v ratificado en ella suau tor ; se re-.-
cibio ¡ la - juslificacion ofrecida,: de la - que .resul-••. 
tan comprobados en su mayor parte, los extre-
mos de aquella, , según declaración de gran nu- ¡ 
mero de testigos que deponen. Asimismo apa-
recen testimoniados varios acuerdos del A y u n -
laimenlo, por los que se dispuso el repartimiento 
y exacción de vanas cantidades con destino a la 
contribución territorial, consumos y subsidio;' 
para.el, maestro de escuela .elemental-y. gastos 
d é l a s quintas de 1 8 4 7 y 4 & i gastos: municipa-
les y de amillarannenlo;. v por. ultimo,' otro 
acuerdo de fecha lis de Octubre de .1848-para-
repartir 8 rs. por vecino con destino a cubrir 
las .atenciones de la quinta de este año, gastos del 
juzgado, y relaciones de éstadistica rural y u r -
bana... .. : , . . ' 
E n su vista, oido el Promotor fiscal que 
inanifesló que las .dirigencias practicadas, ofre-
cían datos suficientes para considerar culpables, 
al Alcalde y demás individuos de Ayuntamiento, 
que, con sus acuerdos convinieron en. la exacción 
ilegítima de los impuestos públicos respeclivos, 
.vebia procederse contra los .misinos,-recibiéndo-
les, la declaración indagatoria y embargo d e s ú s 
bienes: asi lo acordó el juzgado, y para llevarlo 
:> efecto pidió al Gobernador la competente au-
¡orizacion, reiuilicndnlc compulsa de las diligen-
cias: pero esta Autoridad, conforme con el pa-
1 ixer del Consejo provincial, la concedió res-
pecio á los hecbos ridativos á repartimientos, co-
branzas y cuentas de contribuciones generales 
del Estado, y la denegó en cuanto á otros abu-
sos que afecten á fondos municipales y proviu-
ciaies. 
m 
Visto el art. 107 do la ley niunicipnl por 
el que se dispone que el Alcalde presentará al 
Ayimtaniienlo en el mes de Enero de cada año 
las cuentas del anterior, y con el dictamen de 
esta corporación, después que las haya examina-
do y censurado, las remitirá al Jefe político pa-
ra su aprobación ó la del Gobierno en su 
caso: 
A'isto el art. 108 de la misma ley que pre-
viene que de igual manera se presentarán a l 
Ayuntamiento para su exánien y censura las 
cuentas del depositario ó mayordomo, pasándo-
las en seguida al Jefe político para sa ul t ima-
ción en el Consejo provincial, ó para que con su 
«liclámen se remitan al Gobierno en los casos 
q u é el mismo esUdilecp: .... , • , 
Visto el art. 3.° del Real decreto de 27 de 
' Marzo de'1850 pbr el que una vez cóncedida 
por el.-Uptaruadut' la autorización para proce-
sar A .cualquier dependiente de su Autoridad 
remitirá el expediente al Ministerio de la G o -
Ijp.rnacion, que á su vez lo pasará al Consejo' 
Leal, sin ulterior procedimiento: ; 
Considerando que las cantidades que del 
expedienteYresulla cobró el Alcalde de Murías 
de ^Paredes, por 'acuerdo de. la ' municipalidad, 
lo fueron en su mayor parle de las qué deben 
lormar el presupuesto de gastos1 municipales, 
no constando si fueron ó no incluidas en d i -
• cha presupuesto, porque' ni se. presentan las 
cuentas que debió producir el Alcalde, ni sé 
dice nada contra las mismas: 
Considerando que según las disposiciones 
antes citadas, al Ayuntamiento corresponde 
examinar y censurar las cüenlas qiie debe pre-
sentar >(il Alcalde ó '.depositario, pasándolas con 
su dictámen al Jefe político (boy Gobernador 
de la, provincia) para su ultiniacion ó lo que ha-
ya lugar según su estado: 
Considerando que mientras no se verifique 
la presentación de dichas cuentas y su exámen 
por el Ayuntamiento respectivo, y la. aproba-
ción ó céhsura del Gobernador ó Consejo pro-
vincial en su caso, no tiene estado para que lá 
Autoridad judicial pueda conocer acerca de ellas 
ó de sus incidentes; , 
E l Consejo opina que puede V . E . servirse 
consultar á S. M . se confirme la negativa en la 
parte que así lo resolvió el Gobernador de la 
provincia, y respecto del extremo en que la con-
cedió, el Consejo queda enterado.» 
Y habiéndose dignado S. M . la REINA (Q. 
D . G.) resolver de conformidad con lo consul-
tüdo por el Cons'ejo, de Real orden lo comuni-
co á V . S. para su inteligencia y electos corsi-
guicntes. Dios guarde á V . S. muchos años. M a -
drid 18 de Junio i!e 1853 .=EüANA .=Sr. Gober-
nador de la provincia de León.» 
Succión cenlral—A>jocímlo 3.9 
«Pasado al Consejo Real el expedieiite sobre 
autorización para procesar al Alcaide dé l a các^-
cel de Gaucin, ha consultado lo siguiente: 
E l Consejo ha examinado el ad jun lo expedien-
te, en que el Gobernador de la provincia de 
Málaga ha negado al Juez de primera instancia 
de Gaucin la autorización que solicitó para pro-
cesar á D . Salvador Moya, Alcaide de la cárcel 
de la misma villa: de él resulta que dicho A l -
caide dió parte al juzgado con fecha 5 de M a -
yo de 1851 de que la noche antevior se fugó 
de la cárcel el preso Andrés Pérez Moreno, y 
con el objeto de averiguar el hecho y sus c i r -
cunstancias acordó la práctica de- varias .diligen? 
cias, entre ellas el recoíiociniiento del edificio, 
de las que resultó nóh.Mlárse águjero alguno en 
sus paredes y techo, n i fractura en sus "puer-
tas. De las dieclaraciones recibidas aparece que 
el Alcaide dispensaba al fugado algunas consi-
•leraciones, ya por ser algo'-pariente, como por 
hallarse enfermo, y que habiendo niaecliado 
dicho Alcaide á su casa la noche de la ocur-
rencia, por tener una fuerte calentura, apro-
vechó sin duda Pérez algún descuido del cr ia-
do del Alcaide, y. se escapó por la puerta pr in-
cipal, 'sin que aparezca complicidad ni conniven-
cia en esta fuga. - '. 
E l preso, á quien p u d ó coger dicho Alca i -
de el dia 29, convino en las anteriores decía-
raciones, añadiendo que su objeto al escaparle 
fué el de presentarse ante la Audiencia del ter-
ritorio para que la causa se siguiese en dicho 
Tribunal, persuadido de que él delito debía ser 
perseguido' en donde se comelió;. y por úl t imo 
que en dicha luga nadie tuvo parte, sino que 
aprovechó u n descuido del criado del Alcaide. 
\ como á pesar de eslo dijo el Promotor l is-
cal que como dependiente del Gobernador de 
la provincia debía impelí arse de su autoridad 
el permiso para procesarle, por la tolerancia ó 
abuso cometido en el ejercicio de sus funcio-
nes lo acordó así el juzgado, y le fué denega-
do por el Gobernador^ conlorme con el pare-
cer del Consejo provincial. 
Visto el artículo 1.° dé la ley de 26 de Julio 
de .1849 por el que todas las prisiones civiles, 
en cuanto á su régimen interior y administra-
ción económica, é: taran bajo la dependencia del 
Ministerio de la Gobernación: 
Visto el art. 2." de la misma ley por el 
que se declava que en el régimen interior de 
IJS prisiones se comprende todo lo concernien-
te á su seguridad, salubridad y comodidad, su 
policía y disciplina: 
Visto el art. 3 ." de la misma ley que dis-
pone estarán las prisiones á" cargo de sus A l -
caides, bajo la Autoridad inmediata fie los A l -
<:al(!es respertivos t) <le la Autorirlad qup ejerza 
sus veces, y del Jefe político de la provin-
cia: 
Visto el art. 276 del Código penal que señala 
varias penas al empleado piíblico culpable de 
connivéncia en la evasión de un preso,, cuya 
conducción ó custodia le estuviese confiada: 
Considerando que lejos de aparecer conni-
vencia del Alcaide en la evasión de Andrés P é -
rez, único caso justificable con arreglo al Códi-
go y sujeto á la acción de los Tribunales, fue-
ron tain prontas y eficaces las diligencias que 
practicó, que á los cuatro dias logró captu-
rarle: 
, El-Consejo opina puede V . E . servirse cón-
snltar. á S. M . se confirme la negativa resuelta 
por el Cpbcrnadór; de Málaga. 
Y habiéndose dignado S. M . la Reina (Q. 
D. ti.) resolver, decónfomiidad.cori lo consul-
tado por eí Consejo,' de Real órden (o digo, á \ . S. 
para su iiiletigencia y demiás electos, llios, guar-
(lc á; V . S. jimchos años. Madrid 18 de Juaio 
de l8r»3.=EíiASA.=Si'. Gobernador de la pro-
vincia de Málaga.» 
De Real órden lo digo á V . S. para su 
cúmplimiento y comunicación al interesado, 
acomjiauándolo la escritura. Dios guarde á V . S. 
nuuchos años. Aranjuez 8 de Junio de ISfiS- .^ 
GovANTES.=:Sr. Cobernador de la provincia de 
Zamora.» 
••MINISTERIO D E F O M E N T O . 
Agricultura. 
«Visto e l . expediento remitido por V . S. é 
instruido á instancia de D . Manuel Gabán, ve -
cino de Fuente-Saúco, en solicitud de Real 
autorización para construir un molino harinero ' 
en terreno de su propiedad, sobre el arroyo de-
nominado dél.'Batán, aprovechando aguas que 
nacen en el termino de Villaescusa; S. M . la 
REINA (Q. D. G.) conformándose con lo pro-
puesto por V . S., el Ingeniero y Consejo pro-
vincial, y oido el dictamen de la Dirección ge-
neral de obras públicas, se ha servido conceder 
al expresado D. Manuel Gabán la Real au lor i -
zaeiou que solicita, sin perjuicio de los derechos 
de propiedad de cualquier otro interesado, y 
con la obligación de observar en la construc-
ción las condiciones estipuladas en la escritura 
de coítiproiniso otorgada por él y por el Ayun-
tamiento de Villaescusa en 1.° de Febrero de 
1851, ante el escribano de dicha villa D. Anto-
nio Ramirez; pero entendiéndose que la A d -
ministración no reconoce al referido Ayun la -
iiúcnto como dufeuo de aquellas aguas, que son 
públicas, y sí como autorizado por la ley para el 
régimen y administración de las misuias. Y ¡i 
fui de que la obra se ejecute bajo la vigilancia 
del Igeniero de la provincia, con arreglo al pla-
no aprobado, le. devuelvo á V . S. rubricado 
por ni!, á los eiecloji consiguientes. 
«A'isto el expediente reuiilido por V . S. é 
instruido á instancia de Antonio Balaíiá y L u -
cía y Pedro Mercadé, madre é hijo, vecinos 
del lugar de Figuerola, on solicitud de decla-
ración de la servidumbre legal ele acueducto 
con arreglo á la ley de §4 de Junio de 1849 
para el riego de unas tierras que poseen en ¿1 
l énn ino de dicho pueblo; S. M . la REINA 
(q 1). g.), de conformidad con lo propuesto 
por V ! S. y el Consejo pióviiicial, Ve há servi-
do conceder á los expresados Antoniq Balañó, 
y Lucía y Pedro Mcrcodé, madre; é hijo, él esta-
blecimiento de la servidumbre, legal de acue-
ducto por tierras de Antonio Figárolá y Sabina 
Oliva, de la propia vecindad, consortes para 
conducir aguas de un manantial, propiedad de 
los primeros, en la partida de llis Devesiis; cuy» 
establecimiento' ha de' ser con la condición de 
que preceda la indemnización do perjuicios, ya pon"; 
la imposición de la servidumbre,' ya por la ocu-
pación "temporal para las obras, según se'exprc-
sa en los artículos 8.0 y 9;° de lai citada ley de 
§4 de Junio de 1849." Y á fin de que la obra 
se ejecute bajo la vigilancia y responsabilidad del 
Ingeniero de la provincia, con arregló al plano , 
aprobado,, je devuelvo- á - V i S. rubricado por 
mí, ¡i los efectos consiguientes. 
De Real órden lo digo á V . S. para su c u m -
plimiento y comunicación á los interesados. Dios 
guarde á V . S. muchos años. Aranjucx 8 de Ju-
nio de 18r>3.:=GovANTKS.==Sr. Gobernador de 
la provincia de Teruel.» 
Dirección de Gobierno, P. y S. P.=NíiM. SOI. 
E l Teniente. Alcalde de Barrios de Salas, 
ron fecha 27 del próximo pasado me dice lo 
(¡ue sigue.: 
«Habiéndose fugado de. la cárcel de esta villa 
el presunto reo Francisco Sancio contra q u i m 
me hallo instruyendo las primaras diligencias 
de sumario por robo hecho á D.. Sebastian Car-
val, vecino de estos l lamos, entre otros parti-
culares acordé se pusiese en conocimiento de 
V. S. con inserción de las señas de'. Francisco 
á fin de que se dé completa publicidad para su 
captura, remitiéndole si fuere aprendido, al juz-
gado de pi iniera ' i i i : Uncía de Ponferraíla don-
de obra el procedimiento de su razón.» 
ii. 
m 
Lo iftit. se. inserta eyesle pcrtódleo : o filial 
con e.spresion de las sañas ilil s:igeta.. /"/«/• se 
fita ¡tara los fines indii.ados. hroii 3 de Julio 
de i6!i'.i.—Luis Antonio Meara. 
SEÑAS. 
?!onihre, Fi-ancisco Sjincio: estatura regu-
lar; color rajo: f/aiha fioca: haca grande; f)elo 
castaño: ojos garzos:, viste caUton de tallé alto 
<!<* [KIÍÍO ordinario viejo: i chaltíco de color de 
lioleüa; sombrero blanco con cordón sin c b á -
«{ucla n i zapatos, y gallego al páréoer.» 
i A í í ü N G I O S O F I C I A L E S 
Alcaldía «qtistitucional de T^illazala. 
^ dal lándose instalada la junta. pericial para 
el auiillai-dmiento y repartimiento de .la. con-
tribucíón teri'iiorial, cultivo y ganadería de-es-, 
l e ' Ayuntamiento para el uño próximo de 
1854, se hace saber á; todas, lais fie.rsonas que 
posean bienes, raices ú'-'.olros cualesquiera bie-: 
nes sugelos á esta contribución, y ., que - estén 
comprendidos en cualquiera, de los pueblos d e 
esté <listrito nninicipal, presenten sus relaciones: 
«ñ la Secrélaría del Ayuntamiento dentro del 
t é rmino de quince dias contados dcsile la i n -
serción de este anuncio en el Boletín oficial de 
lá provincia,'en la inteligencia que pasado d i -
mito térihino procederá la junta á realizar sus. 
1 i'abajosj según los datos que. tenga, 'conforme. 
a l 'Héa l decreto dé 23 de Mayo de 184^»' »"»: 
que en su consecueticia admita ¡reclamación de 
los"'interesados. Villa:¿ala S!5 de Junio de 1853.; 
= .k i á r i S. Martin. 
¿Ilcaldia constitucional de Toral de Me-
rayo. 
A fin do q u e la j u n t a p e r i c w l de es-
i o m u n i c i p i o pued.-t oci ifKirse de los t r a -
bajos q u e la esl í ín comet idos pa ra l a fo r -
i i i a d n n del a r n i l l a r a i n i c n t o q n e ha de 
s f f v i r de base [Wi'a e l r e p a r l i m i e n i o de 
i : i eo i iU- ib i i c ion t e r r i t o r i a l del a ñ o p r ó -
x i i i i o de. I8r>4; se h a c e - T i o l o r i o á t t idós 
i¡>s haeemiados vecinos y i'orasiefns q u e 
fxxsean l incas , oubren rentas, forós y c e n -
sos en é s í é d is t r i to , q u e de a i r o del i t n -
jx-oronalile i i - r m i n o de q u i n c e d ias c o n -
tados desde la pübl icac . ion de este a n u n -
c io , presenten é n la Secre tar ia de este 
A ya n í a ta ien l o sus r é s p e d i vas r d a c i o t íes 
a r regladas á i n s t r u c c i ó n , pues pasado d i -
cho plazo sin verifii arle, la junta prore-
diítá dé olic.io ¡i la evaluación sin que les 
quede .derecho.'-»' reciamáeioñ alguna. To-
lal de. .Merayo 19 de Junio de 1853.== 
Jpse Ibtelta. 
:'. jilcaldla. cohsliiúcionál de Pilleza. 
Constituida la junta pericial'.de esle 
A yunlarriien U» pa ra gira r eí repartimien-i 
lojle la contribucion de inmnebíes'del¡ 
año de 1854, se hace saber á todos los 
vec.irtos y ibrasleros que posean íiñtlas y 
demás bienes sujetos ñ"dicha Contribu-
ción, denlr<) del; :!ierunnb'! jurisdiciónatV 
del misttío que pi estanten sü^ ' r'élac.iónes, 
exactas j con • sépái'acion dé Ip, que iÍMj-r 
stían éh cíida ptiebl() di:! .municipio en. 
esta Alcal.día, denlio dir diez (lias, conla-
dos desde la inserción de es^ e ántincio en 
el libletin olicial; en la inteligencia que. 
los morosos en el c.uiaplhíiienttV de esle 
debetv serán . juzgadós con arreglo á lo 
prevenido en: el RíuiI'/'decreto de 23 de 
Mayo dé 1 S/^ o. Viilezi» 3 de Junio de 
l 8 5 3 . = A n l ó h i o Castellanos. 
Alcaldía, conslitticiónal de Bénibibre. 
Ha liándose consl i 1 uidíi la jii n ta peri- ' 
cial dé e s l e í A juri laña^ 
de d;ii; principió á Jíis operacionés que le 
es táneni íb tner idadas loanunciqal público, 
j i á r a que.todas las personas; lanío; véci-
nas, con io ibras leraSiCn el improrogable ; 
t é r m i n o de quince, dias contados desde la 
inserción de este anunció en el Bólétirt 
oíicial presenten relaciones exactas de tó-* 
dos los bienes rúslicos, urbanos, íóros, 
i cnsós «> ganadería, que posean en el tér-
m i i i ó j n r i sd i c iona l de este Ayuntaihien-
to; pues pasado dicho té lmino sin vei i -
itcarlo, la indicada junta procederá al 
dosempiifíc» de su cometido con en te ra 
s u j e c i ó n á lo prevenidoen el artículo 24 
del Real doe re loda 23 de Mayo de 1853. 
Eeinbibre 29 de Mayo de t 8 5 3 . = R a t a é l 
Yalle. . 
I.EON.—Imprcnla y lit. de Manuel 0. Redmido, 
ciille Nueva, (I'I.AZLKI.A UE LA SAL.) 
